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В советский период развития нашей страны марксистская фило-
софия представляла собой идеологический фундамент государства 
и не подлежала какому-либо научному сомнению. В научном сооб-
ществе аксиоматически был утвержден примат марксизма с его ме-
тодологией диалектического и исторического материализма. Именно 
материалистическое понимание истории развития общества лежало 
в основе методологии исторических научных исследований.
В конце XX в. в силу социально-политического и идеологическо-
го реформирования российского общества повсеместно в научных 
исследованиях, в т. ч. в области исторических наук, происходит отказ 
от марксистского подхода. Марксизм активно критикуется, а выводы 
научных исследований, имевших в своем ядре марксистскую мате-
риалистическую методологию, активно критикуются и пересматри-
ваются «либеральной» частью научного сообщества.
Исследователь М. А. Демин, анализируя методологический кризис 
1990-х гг., затронувший историческую науку, пишет о том, что «одни 
историки считали, что надо развивать ряд марксистских положе-
ний, имеющих общенаучный, а не идеологический характер. Другие 
искали новые теоретические идеи в разработках отечественных 
дореволюционных и западных ученых» [1, с. 93].
В современной исторической науке часть исследователей в своих 
трудах предпринимают попытку реабилитации марксистской методо-
логии. В целом ряде публикаций по различным гуманитарным наукам 
предпринимается научно обоснованная попытка актуализации мар-
ксистского понимания истории в контексте реалий сегодняшней дейст-
вительности. Кроме того, многие исследователи приходят к пониманию 
возможности интеграции методологии Маркса с иными подходами.
Наиболее емко и, как представляется, справедливо спор по дан-
ному вопросу подытоживает В. Т. Бериашвили: «Историку лучше 
всего выбирать для исследований те подходы и методы, которые 
наилучшим образом помогут ему достичь поставленных целей дан-
ного исследования» [2, с. 55].
Таким образом, дальнейшие научные дискуссии в отношении 
марксистского исторического материализма и его значении в исто-
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